






































































































れた報告書（Report of the Departmental Committee on Agricultural and Dairy Schools）である。この
報告書では書名の通り農業不況を克服する手段として、農業教育および技術教育の必要性を唱え、政
府助成による農業学校の設立を訴えている 10）。
パゲット報告が提出された後、翌 88年には地方自治法（Local Government Act）に基づいてイギ
リス全州に地方自治体が設置され、さらに翌 89年には技術教育法（Technical Instruction Act）に基
づいて、地方税の補助による農業技術教育の振興が始まる。同 89年には農務省法の制定によって農
務省（Board of Agriculture）が設置されている 11）。この農務省の業務のひとつが農業教育の振興であ
るとされ、イギリス全地域を対象にして年間 5,000ポンドの助成金の交付が決められる（農業教育に
対する公的助成は、その後、1908～９年には年間 12,300ポンドへ、1913～ 14年には年間 35,500ポ
ンドへと増加する）12）。この助成金交付をきっかけにして設立された学校が、ウェールズのバンゴー















この資金に目を付けたのが、全国中等技術教育推進協会（National Association for the Promotion of











依然として、農業科学は「パンのための学問」 (Bread Studies) であるとみなされ、農業科学が科学
体系のなかで確固とした地位を築いたというわけではなかった 15）。それにもかかわらずケンブリッジ





















































































（Richard Burdon Haldane,1856-1928）などの支援によって、1907 年のインペリアルカレッジ


































































































































































































































































































































エニス（Mr. M. A. Ennis）―アイルランドの密集地区委員会の委員
サー・ホールデン（Sir William Haldane）―スコットランド財務担当官
























（遺伝学）という用語を生み出し、1908年に The Methods and Scope of Geneticsや 1913年に

































































































資料： Third Report of the Development Commissioners being the Report for the Year 
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Agricultural Science Policy at the Beginning of the 20th Century in U.K.
― The Relations between the Development Commission 
and Establishment of the Research System―
Nobuhisa NAMIMATSU
Abstract
The British government began to support the agriculture study actively at the beginning of the 20th
century. This policy was promoted by the Development Commission, which was constituted on the
Development and Road Improvement Funds Bill enacted in 1909. This commission was established  as
an organization related to the decision of agricultural science policies as well as the budget allocation for
them, and it contributed greatly to the establishment of the agricultural science in U.K.. The agriculture
study system established in this time had great influence to the development of the agricultural science,
and it became the model of the current research system.
Indeed it was the agriculture depression after 1870 that the agricultural science was in the spotlight,
but the depression is not a sufficient reason why the British government began to support the agricultural
science. At the end of the 19th century the educational system on agriculture was got ready and Mendel
law was rediscovered. Therefore, agricultural science can be considered as an established science more or
less. However, the connection between the establishment of this science and the governmental support is
not clear. This report clarifies a political background that the commission was established by paying atten-
tion to the political background of the establishment of the Development Commission.
There was a volatile movement of the political reorganization in U.K. at the turn of the century.
Liberalism was criticized as a failure attempt, and social imperialism and socialism were highly demand-
ed. Lloyd George (1863-1945) and Churchill (1874-1965) advocated new liberalism and made much of
the public interest. The public interest was related to agricultural development hereby.
The setting of the commission can be regarded as the genesis of the British agricultural science pol-
icy, but the policy had two problems. (1) This research system did not solve the issue agricultural prob-
lems faced and nevertheless aimed at the establishment of the agricultural science. (2) The budget allo-
cation to each research organization was not fair. The principles of fairness needed for scientific
research could not be found from the beginning.
Keywords : United Kingdom, Agricultural Science Policy, Development Commission, Research
System, New Liberalism
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